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МНОГОСТРУКА уметничка делатност Предрага Милошевића (1904-1988) : поводом 110. 
годишњице од рођења / текстове објединила и уредила Ивана Петковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Апстракт. - Summary. - Садржај: Биографија Предрага 
Милошевића / Милица Петровић. Мала свита и Сонатина за клавир / Маша Спаић. Гудачки 
квартет Предрага Милошевића / Предраг Ковачевић. Симфонијета Предрага Милошевића / 
Милица Ђерић. Вокална музика Предрага Милошевића / Владимир Перишић. Диригентска 
делатност Предрага Милошевића / Вања Вулетић. Предавања Предрага Милошевића у оквиру 
часова на Коларчевом Народном универзитету / Милош Маринковић. Публицистичка и 
преводилачка делатност Предрага Милошевића / Тијана Адамовић. Педагошка делатност 
Предрага Милошевића / Јована Адамовић. 
 
U: Многострука уметничка делатност Предрага Милошевића / [уредништво Марија Масникоса 
и Јелена Михајловић-Марковић. - Београд : Музиколошко друштво Србије : Катедра за 
музикологију Факултета музичке уметности у Београду, 2015. - ISBN 978-86-87757-06-6. - Стр. 
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